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 Bekerja keras sekarang, merasakan hasilnya nanti, bernalas-malas sekarang, 
merasakan akibatnya nanti. (John C. Maxwell) 
 Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna. (Einstein) 
 Jangan pernah menunjukan rasa tidak suka kita pada orang yang tidak kita 






 Bapakku Sobardi dan Ibuku Supriyati tercinta yang telah membimbingku dari 
ketidaktahuanku menjadi tahu, memanduku saat aku tidak kuat berdiri, 
menuntunku saat aku tertatih dan selalu mendoakanku  sehingga masih tetap 
tegar menghadapi cobaan hidup. 
 Saudaraku Amrih, Wafiq, dan Heni yang banyak memberikan dukungan dan 
kasih sayang, semoga aku bisa memberikan yang terbaik buat kalian. 
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KONDISI FISIK SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER SEPAKBOLA 
DI SMP NEGERI 1 BERBAH SLEMAN 







Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Berbah sudah cukup lama 
dilaksanakan dan prestasi sepakbola di SMP Negeri 1 Berbah menurun 
dibandingkan prestasi tahun sebelumnya, tetapi selama ini belum pernah ada 
pengukuran tentang kondisi fisik peserta ekstrakurikuler sepakbola. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik peserta ekstrakurikuler 
sepakboladi SMP Negeri 1 Berbah Sleman.  
Desain penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek 
penelitian adalah peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMP Negeri 1 Berbah 
Sleman berjumlah 22 siswa. Metode dan teknik pengumpulan data yaitu dengan 
survei dan tes. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini adalah tes kondisi fisik yang terdiri atas: (1) kecepatan, (2) 
kelincahan, (3) kelentukan otot punggung, (4) loncat tegak, dan (5) daya tahan 
otot perut, (6) kekuatan otot tungkai, (7) daya tahan umum. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 22 peserta tes kondisi fisik 
sepakbola terbagi atas: kategori ”Baik Sekali” sebanyak 2 siswa atau 9,1%, 
kategori ”Baik” sebanyak 4 siswa atau sebesar 18,2%, kategori ”Sedang” 
sebanyak 9 siswa atau sebesar 40,9%, kategori ”Kurang” sebanyak 4 siswa atau 
sebesar 18,2%, dan kategori ”Kurang Sekali” sebanyak 3 siswa atau 13,65%. 
Dengan demikian kondisi peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMP Negeri 1 
Berbah Sleman adalah  “Sedang”. 
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